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Abstrak
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pelanggan layanan telekomunikasi terhadap performa
dan kualitas jaringan, maka penerapan teknologi dan arsitektur jaringan yang tepat perlu
dilakukan. Tahap awal dari penerapan teknologi adalah perencanaan yang berujung pada
pemilihan beragam arsitektur dan teknologi jaringan (DLC, PON, AON). Teknologi Passive Optical
Network (PON) yang menggunakan komponen Passive Splitter (PS) sebagai pembagi daya bagi
pelanggan merupakan suatu teknologi yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan layanan
telekomunikasi, berhubungan dengan efisiensi pengembangan jaringan pada tahun-tahun
mendatang. Pembahasan pada tugas akhir ini secara umum adalah mengenai sistem jaringan
lokal akses fiber optic (Jarlokaf) dan perealisasinya dengan teknologi PON, yang kemudian
dikhususkan pada perencanaan arsitektur Fiber To The Home (FTTH) dengan teknologi PON
dengan tujuan untuk mengkaji perencanaan teknologi PON pada jaringan akses optik yang telah
ada, dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai teknologi PON sekaligus sebagai
pemecahan masalah yang muncul dalam perencanaan jaringan akses optik yang berkaitan dengan
penembangan jaringan optik yang telah ada. Metode yang digunakan dalam pengerjaanya adalah
pengkajian sumber tentang arsitektur dan teknologi optik yang didapat dari berbagai media dan
browsing internet, melakukan pengukuran, dan analisa data dari hasil pengukuran di lapangan,
termasuk pengamatan terhadap kondisi jaringan optik yang telah ada sampai pada penentuan
letak splitter. Sehingga akhir dari pembahasan tugas akhir ini dapat diketahui jenis dan letak
penempatan Passive Splitter pada jaringan akses optik yang telah ada, yang dalam hal ini
dilakukan studi kasus terjadap PT Telkom wilayah operasi Bandung Barat.
Kata Kunci : Jarlokaf, FTTH, PON, Passive Splitter
Abstract
With the increase of telecommunication service user’s demand performance and quality of
network services, then the realization of correct technology and network architecture are have to
be done. First step of technology realization is planning, with the end to choosing kind of
architecture realization and technology (DLC, PON, AON). Passive Optical Network (PON)
technology which using Passive Splitter (PS) as power splitter to user is one of technology that
will be such a solution to problems of telecommunication service, related to network development
in the next year. Study in this paper generally is about fiber access local network system and
implementation using PON technology, and then specified to planning Fiber To The Home (FTTH)
with PON technology, with the main objective this paper is to study planning of PON technology
to the existing network, also this paper could give knowledge about PON technology also as a
solution to many problems in planning fiber access network due to network development. Method
being used is with studying literature of architecture and optical technology from books and
internet, doing measurement, analyzing output from measurement, including network conditional
that installed before, user condition and network operational area, also the choosing of splitter
location in the network. In the end, from the study of this paper, we can be determined type,
number and location of passive splitter to the existing fiber access network, which in this time is
to PT Telkom operational area West Bandung.
Keywords : Fiber Access Local Network, FTTH, PON, Passive Splitter
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